TCT-60: Vessel Response to Drug-Eluting Stents in Patients With vs. Without Diabetes Mellitus: Pooled Volumetric Intravascular Ultrasound Analysis  by unknown
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